









































































































































286. 7-248. 5=38. 2 (Hz) 



















































































































































































『講座 日本語と日本語教育第 2巻』所収明治書院 p.178~205
川上泰 (1961) 「言葉の切れ目と音調」『国学院雑誌』 62巻5号
久野暉 (1978) 『談話の文法』大修館書店
藤崎博也 (1989) 「日本語の音調の分析とモデル化」
『講座 日本語と日本語教育第 2巻』所収明治書院 p.266~297













① ② ①―② ① 
0.39 0.27 0.12 h (h') 0.33 
0.42 0.25 0.17 i (i') 0.38 
0.42 0.27 0.15 j (j') 0.44 
0.50 0.38 0.12 k (k') 0.52 
0.43 0.34 0.09 1 (1') 0.47 
0.50 0.36 0.14 m (m') 0.52 











高 さ 「に（げたよ）」の高さ＝「高」 「柱（てるよ）」の高さ＝「低」
ガが「高」
aとら竺 38.2 (Hz) hとら空 62.4 (Hz) 
dねずみ空 51.0 kねずみ空 58.0 
bいぬ空 -14.0 iいぬ が -14.7 
eおんなが -1 1.8 1おんなが -11.8 
ガが「低」 -------------------------------------------------------------------------
cねこ空 -13.7 jねこ空 -22.8 
fこねこが -25. 5 m こねこ空 -21.2 
gコアラ空 -1 9.6 nコアラ空 -31.8 
表2-2 無助詞文における述部の最初の音のピッチの差
高 さ 述部「に」の高さ「高」 述部「ね」の高さ「低」
下線のモ
a'とら空¢ 48.3 (Hz) h'とら空¢ 25.0 (Hz) 
d'ねずみ空¢ 56.0 K'ねずみ空¢ 38.2 
ーラが --------------------------------------------------------------------------
「高」 b'いぬ立¢ 38.7 i'いぬ空¢ 7.3 
e'おんなが¢ 40.3 l'おんなが¢ 16.8 
下線のモ c'ねこ空¢ 10.3 j'ねこ空¢ -20.0 
ーラが f'こねこ空¢ 5.2 m'こねこ立¢ -18.0 
「低」 g'コアラ空¢ -6.8 n'コアラ立¢ -21.2 
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